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АВ ТО РЕ ФЕ РА ТЫ 
ДИС СЕР ТА ЦИЙ
Научные работы защищены 
в  Московском государственном 
университете путей сообщения
Ваньшин А. Е. Методы анализа и синтеза 
рельсовых цепей с временным контролем/Ав-
тореф. дис… канд. техн. наук. – М., 2012.– 
24 с.
В диссертационном исследовании пред-
ставлены математические модели рельсовых 
цепей в виде направленных графов, отлича-
ющихся тем, что позволяют дифференциро-
ванно учитывать степень влияния отражен-
ных волн на результаты анализа рельсовых 
цепей как с временным, так и непрерывным 
контролем при различных режимах их работы 
(нормальном, шумовом, контрольном), а так-
же обоснован метод синтеза рельсовых цепей 
с адаптивным алгоритмом функционирова-
ния. Автор демонстрирует результаты анали-
за разного типа рельсовых цепей, в том числе 
с синхронными и фазовыми детекторами; 
детализирует полученные выводы на основе 
сравнительной оценки характеристик цепей 
с непрерывным и временным контролем.
со статистических группировок и заканчивая 
кластерным анализом.
Совокупное содержание материалов учебни-
ка показывает, что авторский коллектив в общем 
решил задачу учебного курса «Экономика дорож-
ного хозяйства», которая «заключается в том, 
чтобы студент глубоко освоил основные экономи-
ческие категории, специфику их конкретного 
отраслевого содержания (капитальные вложения 
в автомобильные дороги, сметная стоимость 
строительных и ремонтно-строительных работ, 
договорная цена в строительстве, экономическая 
эффективность, производительность труда, ос-
новные фонды и оборотные средства, себестоимо-
сти прибыль рентабельность), ознакомился 
с основными формами хозяйственного расчета, 
системами финансирования и кредитования стро-
ительства и эксплуатации автомобильных дорог» 
(с. 6).
Что касается цели научить студентов гра-
мотно решать экономические вопросы, то, как 
представляется, она в ходе изучения материа-
лов учебника в полном объеме достигнута быть 
не может. Ибо упущением в них остается 
исключение примеров расчетов экономических 
показателей в их системном виде – пусть даже 
на условных данных. Ведь известно, что в эко-
номике разговор ведется на строгом языке 
показателей, представляющих конкретные 
экономические категории. Без этого невоз-
можны сравнение и анализ величин, отража-
ющих действие экономических законов и за-
кономерностей в реальных условиях места 
и времени. А при отсутствии такой базы за-
труднена оценка многофакторных явлений 
с выходом на модели соответствующих им 
показателей определенной сложности.
В целом положительно оценивая работу ав-
торского коллектива, считаю, что отмеченные 
упущения в последующих изданиях могут быть 
вполне компенсированы необходимыми допол-
нениями и редактурой, в том числе за счет 
исключения довольно большого числа повторов.
О. МИХНЕНКО,
доктор экономических наук, 
профессор МИИТ 
WHAt Is tHe AIM of A textBooK?
Review on the book:
Road economics: a textbook for the students of higher schools, edited by A. Avramov, A. Avseenko, 
E. Garmanov and others. Under the edit. of E. Garmanov. – Moscow, Academia publishers, 2012. – 400 pp.
Voluminous and multidisciplinary textbook can show the place and importance of road industry for national 
economy.
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НОВЫЕ КНИГИ 
О ТРАНСПОРТЕ
 Подготовила  Н. ОЛЕЙНИК •
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Автором проведен критический ана-
лиз способов создания и использования 
веб-приложений. С помощью СКР-фун-
кции (среднестатистические колебания 
работоспособности) применительно 
к определению дневного фокус-фактора 
разработчика в диссертации вычислено 
значение фокус- фактора для новых ко-
манд. Это значение имеет особый смысл 
при планировании итерации новой ко-
манды или индивидуальном планирова-
нии для каждого члена команды разра-
ботки. Оптимизировано распределение 
задач по программистам для минимиза-
ции показателя производительности 
всей команды. Построены архитектура 
и алгоритмы функционирования прило-
жений с определенным уровнем абстрак-
ции и своим жизненным циклом. Пред-
лагаемые подходы, методы и алгоритмы 
апробированы и реализованы в целом 
ряде проектов, которые рассмотрены 
в диссертационном исследовании. •
